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Розглядаються властивості функції і еталонні графіки для підбору 
апроксимуючої функції результатів психологічного і педагогічного експериментів. 
Приводиться графік лінійної функції, логарифмічної і експоненціальної функції. 
Приділяється увага квадратичній, гіперболічній і тригонометричним функціям. 
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Для обробки матеріалів психологічного і педагогічного експериментів 
необхідно використати математичний апарат, який дав би можливість визначити 
зв’язок між факторними і результативними ознаками і вивести формулу такого 
зв’язку. 
При цьому доцільно використати спосіб найменших квадратів, як добре 
розроблений інструментарій оптимізації розрахунків експериментальних даних з 
оцінкою точності результатів. 
Фундаментом математичної обробки результатів експерименту служить в 
основному математика, теорія ймовірностей і математична статистика. 
В навчальні плани ВНЗ необхідно ввести таку дисципліну, як Математична 
обробка педагогічного і психологічного експерименту. Основні задачі дисципліни 
можна оформлювати наступним чином: 
1) вивчення законів виникнення і розподілу похибок вимірів і обчислень 
експериментальних даних; 
2) встановлення  критеріїв для виявлення в результатах вимірів 
систематичних похибок і промахів; 
3) знаходження ймовірніших значень виміряних величин із результатів їх 
багатократних вимірів; 
4) попередній розрахунок сподіваної точності і оцінка точності отриманих 
результатів вимірів; 
5) характеристика точності кінцевих значень результуючих ознак за 
результатами математичної обробки вимірів; 
6) встановлення сили і форми зв’язку між факторними і результативними 
ознаками. 
Матеріал підготовлений за курсом лекцій, прочитаних автором студентам 
педагогічного факультету Міжнародного економіко – гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука у 2006 році. 
Автор виражає щиру вдячність доктору фізико-математичних наук, 
професору Йосипу Володимировичу Джуню, який позитивно оцінив науковий 





«Науки только выигрывают, 
если используют заимствованные 
друг у друга методы и факты. 
Каждое такое соприкосновение 
наук всегда является шагом вперёд. 
Правда, в момент, когда 
происходит движение вперёд, 
подготовленное наукой, всегда 
находятся отсталые люди, 
выступающие с требованием 
прекратить нарушение незыблемых 







Функції і графіки 
 
Побудова і підбір оптимального графіка. 
Однією із основних задач психолого-педагогічного експерименту є 
встановлення функціональної залежності за результатами експериментальних 
досліджень, побудови і підбору оптимального графіка, який би оптимально 
підходив до вивчає мого процесу. 
1. Якщо кожному значенню змінної x  з деякої множини D відповідає 
єдине значення змінної y , то таку відповідність називають функцією. 
При цьому x  називають незалежною змінною, або аргументом, y – 
залежною змінною, а множину D – областю визначення, або областю 
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допустимих значень(ОДЗ) функції. Найчастіше функції задаються 
формулами )(xfy  ; 
2. Множину, що складається з усіх значень, яких набуває залежна змінна 
(Y), називають областю значень функції )(xfy  і позначають )( fE ; 
3. Множину точок ))(;( xfxM , де Dx , називають графіком функції 
)(xfy  ; 
4. Функцію )(xfy   називають зростаючою(спадною) на деякому 
проміжку І, якщо для будь яких двох значень Ixx 21 ,  і більшому 
значенню аргументу відповідає більше(менше) значення функції, тобто, 
якщо з нерівності 12 xx   випливає нерівність )()( 12 xfxf   (з нерівності 
12 xx  , випливає )()( 12 xfxf  ); 
5. Функцію )(xfy   називають парною(непарною), якщо для будь-якого x з 
її області визначення виконується рівність )()( xfxf     ))()(( xfxf  .  
 Графік парної функції симетричний відносно осі ординат )(OY . 
 Графік непарної функції симетричний відносно початку системи 
координат. 
6. Функцію )(xfy   називають періодичною, якщо існує число 0T , таке 
що для довільного x  з ОДЗ функції числа Tx  , Tx   також належать 
ОДЗ функції і виконуються рівності )()()( TxfxfTxf  . У випадку 
періодичності число T  називають періодом функції. 
Щоб побудувати графік періодичної функції з найменшим додатним 
періодом  T , достатньо здійснити побудову на відрізку завдовжки T , а 
потім побудовану частину графіку перенести на відстані )( NnnT   
вправо і вліво вздовж осі Ox . 
7. Якщо функція )(xfy   монотонна (зростаюча або спадна) на деякому 
проміжку І, то існує обернена для неї функція )(xgy  . 
Графіки взаємно обернених функцій симетричні відносно прямої xy  . 
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8. Графіки основних елементарних функцій: 
      
 
                                                                                                                                                                                        
                 
     
                
  
         





                               y = x2                                 
           y = ax2 + bx + c                 
          (a ≠ 0) 
 
                                  
 
                  
                                                 
                                                                                                                                                                                                                             
                рис. 1.4                     рис. 1.5.           рис. 1.6. 
     Парабола з віссю симетрії,   Графік перетинає вісь Y у точці B(0,C). 
     ІІ осі Y, і вершиною C(-b/(2a)),  у випадку, якщо дискримінант 
     ((4abc – b2)/(4a))    Δ = 4ac – b2 < 0 він перетинає вісь X 
          в точках  )0),2/()((1 abA   
          і )0),2/()((2 abA  . 
 
 При ∆ = 0 крива дотикається осі X  в точці )0),2/(( ab  (дотик 2-го порядку); 
при ∆ > 0 точок перетину з віссю X  немає. Якщо a > 0, то функція в точці 
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 9. Перетворення графіків функцій. 
 Нехай графік функції )(xfy   побудований. Тоді: 
1. Графік функції bxfy  )(  можна отримати з графіка функції )(xfy   
паралельним перенесенням на вектор );0( br ; 
2. Графік функції )( axfy   можна отримати з графіка функції )(xfy   
паралельним перенесенням на вектор )0;( ar  ; 
3. Графік функції )(xAfy     )0( A  можна отримати з графіка функції 
)(xfy   заміною кожної його точки );( 00 yx  точкою );( 00 Ayx . 
Ця заміна означає: 
a) розтягування графіка від осі Ox  в A  разів, якщо 1A ; 
b) стискання графіка до осі Ox  в 
A
1  разів, якщо 10  A ; 
c) симетрію відносно осі Ox ,якщо 1A ; 
d) симетрію відносно осі Ox  і розтягування від цієї осі в A  разів, 
якщо 1A  (або навпаки – спочатку розтягування, а потім – 
симетрію); 
e) симетрію відносно осі Ox  і стискання до цієї осі в 
A
1  разів, якщо 
01  A  (або навпаки – спочатку стискання, а потім – симетрію). 
4. Графік функції )(kxfy     )0( k  можна отримати з графіка функції 
)(xfy   заміною кожної його точки );( 00 yx  точкою );( 00 yk
x . Ця заміна 
означає: 
a) стискання графіка до осі Oy  в k  разів, якщо 1k ; 
b) розтягування графіка від осі Oy  в 
k
1  разів, якщо 10  k ; 
c) симетрію відносно осі Oy , якщо 1k ; 
d) симетрію відносно осі Oy  і стискання до цієї осі в k  разів, якщо 
1k  (або навпаки – спочатку стискання, а потім – симетрію); 
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e) симетрію відносно осі Oy  і розтягування від цієї осі в 
k
1  разів, 
якщо 01  k  (або навпаки – спочатку розтягування, а потім – 
симетрію). 
5.  Функція  xfy   парна. Для побудови її графіка будуємо графік 
функції )(xfy   для 0x  і відображаємо його симетрично відносно 
осі ординат. 
6. Графік функції  xfy   можна побудувати так: будуємо графік 
функції )(xfy   і ту його частину, яка розташована в нижній 
півплощині, симетрично відображаємо відносно осі абсцис. 
7. графік функції  xfy   можна побудувати, виконавши послідовно 
описані вище перетворення:      xfyxfyxfy   або 
     xfyxfyxfy  . 
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 Практична робота. 
Задача1. Побудувати графік функції  xy 88,727,30  ; 
Задача2. Побудувати графік функції  xy ln50,175,0  ; 
Задача3. Побудувати графік функції  xey 64,077,0 ; 
Задача4. Побудувати графік функції  7,01,3 xy  ; 




2  ; 
Задача6. Побудувати графік функції  208,154,237,3 xxy  ; 


















1. Розглядаються властивості функцій з точки зору підбору 
апроксимуючої функції по результатам психологічного чи 
педагогічного експерименту. 
 
2. Акцентується увага на визначення області допустимих значень 
(ОДЗ) функції. 
 
3. Приводяться шаблонні графіки для вибору закону, якому 
підкоряються результати експериментальних досліджень. 
 
4. Розглядається графік лінійної функції, якою у другій частині 
посібника апроксимується залежність між ситуативною 
тривожністю і характеристиками пам’яті. 
 
5. Приводиться графік логарифмічної функції, яка застосовується 
у третій частині посібника. 
 
6. Степенна функція розглядається у п’ятій частині посібника, а 
експоненціальна – у четвертій. 
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